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Anisa Sekar Palupi. K3311007. STUDI KOMPARASI METODE 
PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN 
MEDIA ULAR TANGGA DAN TEKA-TEKI SILANG TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR PADA MATERI POKOK SISTEM KOLOID SISWA 
KELAS XI SEMESTER 2 SMA NEGERI 1 SAMBUNGMACAN TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Maret 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas penggunaan 
media Ular Tangga dan Teka-Teki Silang (TTS) terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sambungmacan tahun pelajaran 2014/2015 melalui 
penerapan model pembelajaran Teams Games Tourrnament (TGT) pada materi 
pokok sistem koloid. Penelitian ini merupakan Penelitian Eksprimen dengan 
desain The Static Group Comparison yang dilaksanakan pada dua kelas 
eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan cluster random sampling. 
Sampel yang digunakan terdiri dari dua kelas, yaitu kelas XI IPA 3 yang 
menggunakan media Ular Tangga dan kelas XI IPA 4 yang menggunakan media 
Teka-Teki Silang. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket dan tes. 
Teknik analisis data dengan uji-t dua pihak.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran Ular Tangga memberikan prestasi belajar aspek kognitif lebih baik 
dari pada media Teka-Teki Silang. Sedangkan pada prestasi belajar aspek afektif 
penggunaan media Ular Tangga dan Teka-Teki Silang tidak menunjukan 
perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rataan prestasi belajar aspek kognitif 
kelas media Ular Tangga dan kelas media Teka-Teki Silang berturut-turut 83,67 
dan 77,33, sedangkan nilai rataan prestasi aspek afektif berturut-turut adalah 81,2 
dan 80,9. Berdasarkan uji-t dua pihak, pada prestasi aspek kognitif ditunjukkan 
bahwa thitung(7,74045) > ttabel(2,0017), sehingga Ho ditolak yang berarti terdapat 
perbedaan prestasi aspek kognitif. Pada prestasi aspek afektif ditunjukkan bahwa 
thitung(0,5027) < ttabel(2,0017), sehingga Ho diterima yang berarti tidak terdapat 
perbedaan prestasi aspek afektif. 
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Anisa Sekar Palupi. K3311007. Study Comparative Learning Method “Teams 
Games Tournament” (TGT) by Using the Medias of “Snakes and Ladders” 
and “Crossword Puzzle” on Learning Achievements in Basic Colloidal System 
for student of 2nd Semester XI SMA Negeri 1 Sambungmacan Grade 
2014/2015. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University. March 2016. 
This research aims to: compare of effectivity by using the media of 
“Snakes and Ladders” and “Crossword Puzzle”, concerning to the learning 
achievement for student of science in XI grade of SMA Negeri 1 Sambungmacan 
2014/2015. Application method of learning “Teams Games Tournament” to the 
basic system of Colloid. These research is form of research experiment with “The 
Static Group Comparison” design in two classes of experiment. The technic 
sampling which is used by Cluster Random Sampling. The sample are divided 
into two classes, XI grade of 3rd science class by using “Snakes and Ladders” 
media and XI grade of 4th science class by using “Crossword puzzle” media. 
Collecting data technique which used are data inquiry and test. Analyst data 
technique which used for these research is “two tail t-test”.  
According to the experiment’s result, we can conclude that “Snakes and 
Ladders” media gives the best result of cognitive aspect better then “crossword 
puzzle” media. Beside that the affective aspect of learning achievement by using 
“Snakes and Ladders” and “Crossword Puzzle” methods are show no influences. 
All of this we can see from the percentage of aspect cognitive between the 
“Snakes and Ladders” and “Crossword Puzzle” is 83,67 and 73,33. And the 
percentage for affective aspect is 81,2 and 80,9. According to the two tail t-test the 
cognitive aspect shows thitung (7,74045) > ttable (2,0017) we can conclude that H0 is 
rejected wich means there are differences in cognitive aspect achievement. In the 
affective aspect shows that thitung (0,5027) < ttable (2,0017), we can conclude that 
H0 is accepted which means there are no differences of affective aspect 
achievement. 
Keyword : experiment research, teams games tournament, media learning, 
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